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: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: C1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 21 Apr 2021 26 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1904015013 IKKE SANTIKA 15  100
 2 1904015017 NUR ANISA TANJUNG 15  100
 3 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN 15  100
 4 1904015029 RIKA MELINDA 15  100
 5 1904015031 AJENG NANDA PRATAMA 15  100
 6 1904015062 FUJI DWI LESTARI 15  100
 7 1904015066 SITI SANTIKA 15  100
 8 1904015075 NUR JAMILAH 15  100
 9 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI 15  100
 10 1904015083 AFRA AFIFAH LUQYANA 15  100
 11 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI 15  100
 12 1904015119 DERY ROMADHAN 15  100
 13 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA 15  100
 14 1904015129 META HAPSARI 15  100
 15 1904015130 TRI ADITYA REGITA CAHYANI 15  100
 16 1904015139 DIAH DWI PUSPITA 15  100
 17 1904015159 YASMIN ALYA UTAMI 15  100
 18 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM 15  100
 19 1904015182 NADA SHOFIAH 15  100
 20 1904015190 INDAH GITA PERMANASARI 15  100
 21 1904015215 DENI HENDRIANSYAH 15  100











: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: C1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 21 Apr 2021 26 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH 15  100
 23 1904015239 NADILA HANASTI 15  100
 24 1904015262 PUTRI ANDRYNA SALSABILA 15  100
 25 1904015279 QONITA LUTFIAH 15  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: C1
















Pendahuluan analisa kualitatif  25 SOFIA FATMAWATI
 2 Senin
15 Mar 2021
Identifikasi alkaloid dan analgetik  25 SOFIA FATMAWATI
 3 Senin
22 Mar 2021
Identifikasi antibiotik  25 SOFIA FATMAWATI
 4 Senin
29 Mar 2021
Identifikasi Antihistamin  25 SOFIA FATMAWATI
 5 Senin
5 Apr 2021
identifikasi sulfonamida  25 SOFIA FATMAWATI
 6 Senin
19 Apr 2021
identifikasi vitamin  25 SOFIA FATMAWATI
 7 Rabu
21 Apr 2021
Diskusi Materi Identifikasi  25 SOFIA FATMAWATI
 8 Senin
26 Apr 2021
UTS  25 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: C1
















Pendahuluan Kuantitatif  25 SOFIA FATMAWATI
 10 Senin
31 Mei 2021
Permanganometri  25 SOFIA FATMAWATI
 11 Senin
7 Jun  2021
Iodometri dan Iodimetri  25 SOFIA FATMAWATI
 12 Senin
14 Jun  2021
Nitrimetri,  25 SOFIA FATMAWATI
 13 Senin
21 Jun  2021
Penetapan Kadar Sampel Campuran  25 SOFIA FATMAWATI
 14 Senin
28 Jun  2021
Spektrofotometri UV Vis  25 SOFIA FATMAWATI
 15 Senin
5 Jul 2021






Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1904015013 IKKE SANTIKA  60 87  66 100 B 71.15
 2 1904015017 NUR ANISA TANJUNG  85 87  84 100 A 85.85
 3 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN  84 85  72 100 A 80.25
 4 1904015029 RIKA MELINDA  90 87  90 100 A 89.75
 5 1904015031 AJENG NANDA PRATAMA  74 87  86 100 A 83.35
 6 1904015062 FUJI DWI LESTARI  72 84  52 95 B 68.15
 7 1904015066 SITI SANTIKA  90 87  90 100 A 89.75
 8 1904015075 NUR JAMILAH  82 87  74 100 A 80.95
 9 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI  79 86  86 90 A 84.10
 10 1904015083 AFRA AFIFAH LUQYANA  84 87  71 100 A 80.35
 11 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI  85 86  60 90 B 75.50
 12 1904015119 DERY ROMADHAN  70 65  74 65 B 70.10
 13 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA  79 87  84 100 A 84.05
 14 1904015129 META HAPSARI  92 87  68 100 A 81.55
 15 1904015130 TRI ADITYA REGITA CAHYANI  85 87  76 100 A 82.65
 16 1904015139 DIAH DWI PUSPITA  82 84  76 100 A 81.00
 17 1904015159 YASMIN ALYA UTAMI  87 87  84 100 A 86.45
 18 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM  82 87  84 100 A 84.95
 19 1904015182 NADA SHOFIAH  82 78  78 80 B 79.30
 20 1904015190 INDAH GITA PERMANASARI  77 80  82 85 A 80.15
 21 1904015215 DENI HENDRIANSYAH  60 87  60 90 B 68.25
 22 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH  79 86  80 90 A 81.70
 23 1904015239 NADILA HANASTI  77 84  80 100 A 81.10
 24 1904015262 PUTRI ANDRYNA SALSABILA  70 87  78 100 B 78.95
 25 1904015279 QONITA LUTFIAH  87 87  86 100 A 87.25
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd
